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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) munculnya surat kabar 
Harian Rakjat, (2) perkembangan dari surat kabar Harian Rakjat tahun 1951-1955, 
(3) misi partai dalam surat kabar Harian Rakjat tahun 1951-1955. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi: 
Heuristik berupa arsip dokumen yaitu surat kabar Harian Rakjat dan surat 
undangan dalam pemilihan umum tahun 1955, serta menggunakan buku-buku 
referensi. Tahap selanjutnya adalah Kritik Sumber intern maupun ekstren, 
Interpretasi dan Historiografi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran surat kabar Harian Rakjat 
sangat penting untuk perkembangan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1951-
1955 di Indonesia. Tokoh utama seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Njoto 
memberikan energi yang positif untuk surat kabar Harian Rakjat hingga pemilihan 
umum tahun 1955 di Indonesia terlaksana. Partai Komunis Indonesia telah sukses 
meraih suara rakyat untuk pemilihan umum 1955 melalui surat kabar Harian Rakjat 
dan Partai Komunis Indonesia mendapatkan posisi keempat pada pemilihan umum 
itu. Perolehan suara dari Parlemen sebanyak 6.176.914 dan dari Konstituante 
sebanyak 6.232.512. Tidak hanya tentang tokoh dalam partai, faktor lain dalam 
kemenangan pemilihan umum adalah dewan redaksi memunculkan sebuah berita 
konflik sebagai suatu peristiwa yang kontroversial dan itu otomatis membawa 
masyarakat tertarik untuk membaca surat kabar Harian Rakjat. Berita konflik ini 
biasanya ditujukan untuk pemerintah atau partai lain yang mengikuti pemilihan 
umum 1955 seperti, PNI, MASJUMI, dan NU. 
  Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Surat Kabar Harian Rakjat 
Sebagai Sarana Kampanye Partai Komunis Indonesia memberikan dampak positif 
bagi partai hingga proses pemilihan umum terlaksana dan mendapatkan hasil yang 
memuaskan baik dalam pemilihan umum Parlemen atau Konstituante sama-sama 
menduduki posisi keempat setelah tiga partai besar lainnya yaitu PNI, MASJUMI 
dan NU. Perubahan setelah dilaksanakannya pemilihan umum terlihat pada 
beberapa anggota partai masuk dalam sistem pemerintahan di era Presiden Sukarno. 
 




PUNTA RIZKY. C0514048. 2018. Harian Rakjat Newspaper as a Politic 
Campaign of Communist Indonesia Party for 1951-1955. Thesis: History Study 
Program of Faculty of Cultural Sciences, Sebelas Maret University. 
This research was conducted with the aims to know about: (1) the beginning 
of Harian Rakjat Newspaper, (2) the development of Harian Rakjat Newspaper in 
1951-1995, (3) the mission party in Harian Rakjat Newspaper in 1951-1955. 
This research uses historical research methods, including: Heuristic in the 
form of Harian Rakjat newspaper archive documentation and the election 
invitation, as well as using reference books. The next is Source Criticism of internal 
or eksternal sources, Interpretation, and Historiography. 
The result on this research showed that the role of Harian Rakjat Newspaper 
is very important for development Communist Indonesia Party for 1951-1955. Role 
figures like D.N. Aidit, M.H. Lukman and Njoto gives positive energy to the Harian 
Rakjat Newspaper until the Indonesian Elections had been implemented. 
Communist Indonesia Party had been success to reach the people’s votes in the 
elections for 1955 thought Harian Rakjat Newspaper and Communist Indonesia 
Party got the fourth rank on the elections. Earned votes from the Parliament as much 
as 6.176.914 and the Constituent Assembly as much as 6.232.512. Not only about 
the role of party, the other factor is editorial board bringing the conflict news as a 
controversial affair and it is automatic bring the people’s interested to read Harian 
Rakjat Newspaper. The conflict news usually adressed to the goverment or the other 
party that following the elections for 1955 likes, PNI, MASJUMI, and NU. 
The conclusion on this research is Role of Harian Rakjat Newspaper as a 
Politic Campaign of Communist Indonesia Party give positive impact for the party 
until the elections was implemented and got satisfactory result either in the elections 
of Parliament or Constituent Assembly, equally occupying the fourth position after 
three major parties, PNI, MASJUMI, and NU. Changes after the implementation of 
the elections some member of party was entered to the government system in 
Sukarno era. 
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